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表1　政治漫画のテーマとなる出来事
6・30
7・1
　　5
　　6
　　8
　　9
　　14
　　18
　20
　21
?????????
　31
8・1
　　2
　　5
村山内閣成立
東京円、一時97円68銭
中村元建設相斡旋収賄事件初公判
米価据え置き　米審答申
ナポリサミット（～10）日米首脳会談
金日成北朝鮮首席死去
自民党紀委、中曽根・渡辺両氏の役職停止を伝達
首相所信表明演説／最高裁新間議員の上告棄却
衆院で「自衛隊合憲」と首相答弁
参院答弁で非武装中立の終焉を首相表明
「君が代」「日の丸」指導容認と首相発言
123国会閉幕（会期5日間）
日韓首脳会談
公共料金値上げ容認　政府決定
防衛費抑制3党合意
社会党が基本政策転換の議案決定
日米経済協議政府調達分野物別れ
社会党全国代表者会議批判続出
村山内閣資産公開
新党準備会発足を5氏会談で合意
6
　　7
　　9
　11
　　12
　17
　　18
　23
9・3
　　5
　　8
　　11
　　13
　22
　23
　27
　28
広島平和式典で首相挨拶（被爆者援護法の言及なし）
海部・細川両氏、新党9月結成に慎重発言
新生党幹部、小沢氏へ静観を要求
首相会見「援護法与党内で議論を」
衆院選挙区画定審議会が「区割リ案」を勧告
桜井新環境庁長官「日本は侵略戦争の意図なし」と発言（同日全面撤回、14日更迭）
ルワンダPKO派遣を与党が了承
新生党代表幹事に小沢氏復帰（新・新党起草委初会合）
首相、東南アジア歴訪出発（－30）
社会党臨時党大会、政策転換を提示
新・新党基本理念「責任ある政治」を提示
連合山岸会長が辞意
参院愛知再選挙、旧連立側圧勝
ルワンダ難民救済へ自衛隊派遣を閣議決定
政府・与党税制改革大綱を決定
日米包括協議合意持越し
藤波元官房長官に無罪判決
河野外相国連演説、武力不行使・常任理入り訴え
竹下元首相、自民党に復帰
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（表2）テーマ別出現数
7月 8月 9月 計
政治 50 54 43 147
経済 3 2 5 10
外交 14 6 11 31
労働 0 0 1 1
世界 11 12 14 37
文化 0 0 2 2
社会 0 3 0 3
78 77 76 231
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（表3）「政治」小テーマ月別出現数
7月 8月 9月 計
内　　閣 27 32 20 79
国　　会 11 1 0 12
選　　挙 0 4 4 8
政　　党 10 17 18 45
政治倫理 2 0 1 3
その他 0 0 0 0
計 50 54 43 147
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（表4）テーマ設定の諸要因
内閣 政党 外交
政
言 政治 22 11 7
葉 時事 40 29 21
?
シンボル 22 6 3
常 ? ? 6 1 3
識 計 90 47 34
風物詩 12 10 6
文
?
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芸術芸能 7 1 3
化 スポーツ 8 4 4
? 機械器具 11 5 2
交 通 3 2 3
示 金 銭 2 0 0
唆 その他 8 17 6
計 64 42 27
????????
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?」???????。????、「??」???????（??）??????????????。　
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（表5）「政治漫画」の登場人物数
内　閣 政　党 外　交
1人 32 15 11
2人 20 10 10
3人 17 3 2
4人以上 7 14 8
0人 3 4 0
計 79 46 31
??????????　
（表???????????????????????????????????? ????
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????ー???）? ?、???????? （ ー ）登
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確
認???????っ?。
（表6）「主体」の構成
内　閣 政　党 外　交
村　　山 51 8 17
河　　野 20 2 8
武　　村 11 0 0
細　　川 1 6 0
羽　　田 2 7 0
海　　部 1 7 0
石　　田 0 4 0
米　　沢 0 5 0
小　　沢 0 7 0
市　　川 0 2 0
不　　破 0 1 0
その他与党政治家 7 5 1
外国政治家 0 0 11
非特定者 5 6 0
人　物　計 98 60 37
事　　　物 17 12 1
総　　　計 115 72 38
98
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（表??????????????????????????????????????????????????
物
が
人
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「主?」???????????????????????????????? ?っ???????。
??????、??????「??」?「??」???????????????????（?????????
?）。???????、「??」?????????????????。????????????????????た???????、「??」???????????????。????、???????????????????物が
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（表7）「客体」の構成
内　閣 政　党 外　交
村　　　山 5 2 5
河　　　野 1 0 6
海　　　部 0 3 0
羽　　　田 0 3 0
細　　　川 0 3 0
小　　　沢 0 2 0
クリントン 0 0 2
その他の与党政治家 0 1 0
その他の野党政治家 0 1 0
その他の海外政治家 0 1 5
非特定者 3 2 2
人物総計 9 18 20
事　　　物 38 16 11
総　　　計 47 34 31
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??????????　
（表???????????????????????????????????????????????????
?「?????」????????。????????????????「????」????????。「??」?
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治
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て????????? 「??? 」 ???????????????????。?????????、「?期せ
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結?」?? ? 、「 ????」????????「 」 ? 「 」
て
い?。
?「??????」 ? ?、「 」 ??? ?? （ ? ?、? 、?? ? ?????? ???????? ? ?
ハ?????????? （???） 「 」 （?、?? 、 ）。「? 」 ? ? （ 、?? ? ）。　
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極???」??、「??」??っ ? ???????????? ? ????（??
?、???、? ? ）。「 」 「 」 「 ??? ?? 、 ）。 ?? 「 」 （ ?ス
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治
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?????? 。 ? ???? 「 ? 。
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（表8）「述語」の内訳
内　閣 政　党 外　交
消極的行為 12 12 6
予期せぬ結果 20 5 2
局外者作用 10 2 2
感情の表出 9 1 8
積極的行為 14 16 6
観察・測定 5 1 0
命令・指令 0 3 0
儀礼的行為 0 0 2
そ　の　他 11 4 4
計 81 44 30
???????????????????ヵ???「????」??????????????。
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付????????。「????」??????????????????????っ?????????。????の
言
語
に????????「??」???????????????????????????????。
　
今???????、「????」??????????????????っ??????????????????
?????????。??????、??????????「????」??????????????????。
註（????????? ??? ↑???、 ??? ?? ?? ??? ???? ??? ?
???????????
（???? ???? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? （?
??????? ー?
（???? ＝ ?』 ?』? ｛ ???? ? ?? ? ??〜??? ?? ??（?? ???? ↓ ｛ 〉 。 ．、 、　
　????????（???????????、??????????????｛????????????????????????????????
　??ュ??ー?ョ?、?????、?????? 」『? ??ュ??ー ョ 」??? 、 ??? 、 ?ー?　??）。（?? ????????? ?? ? ? ? ?　????、? ? ? 。（?? 。 ㌔ ㌧　
　???〉??????????????? ? ? ?????????
（???? ?? ?（?? ?? ???? ?? ?? ??? ?　?「???ー????）。
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